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浅析地学期刊中研究生稿件存在的问题
李红霞    邱亮斌    彭冰霞
[摘	 	要]	结合编辑工作经验，总结期刊中研究生稿件存在的一些常见的、易被忽略的问题，包括论文语言表
述、图件的绘制以及数据的处理三个方面。希望能引起编辑同行的关注，通过编辑人员对研究生稿件的严格把
关，修正论文中隐藏的问题，提高研究生稿件的质量。
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研究生是一支庞大的作者群体，已经成为很多学术
期刊的主力军，这一点很多期刊编辑都有共识。据统计，
2013年和2014年《大地构造与成矿学》共发表148篇学术
论文，其中有65篇出自在读硕士、博士研究生之手，约占
本刊载文数量的2/5。研究生的学术论文多是参加了导师
的科研项目（如国家基金、国家重点项目等）而获得的成
果，论文学术价值高，有明显的创新点。但是研究生的认
识高度和写作能力欠佳，论文的质量和水平参差不齐。编
辑在对研究生稿件进行编辑加工、润色、规范化处理过程
中，要发现并纠正其中潜在的问题，消除差错与疏漏，将
论文进行条理化、规格化处理，提供作者高质量的编校意
见，以提升研究生论文的可读性和科学性。
本文即以笔者从事编辑工作经验所得，总结研究生
论文中存在的一些具有代表性的问题。本文主要讨论论
文的语言、图件制作以及数据准确性三方面的问题。
一、论文语言方面
科技论文的内容专业性强，推理严谨，要求语言文
字正规、严谨，概念明确，语意连贯，条理清楚。研究
生论文的语言方面问题主要有以下几方面：
（一）学术术语使用不规范
笔者在编校研究生稿件时，发现他们对几组词义
相近的地学术语的表述不规范。如“侏罗纪”和“侏罗
系”，前者是指时间，后者则指沉积地层，“系”本身
就是地层划分中使用的单位术语，论文中使用“侏罗系地
层”的描述是不正确的，应该写成“侏罗纪地层”或“侏
罗系”；“凹陷”和“坳陷”也是一对易混淆的词，“凹
陷”是二级构造单元，“坳陷”是一级构造单元，与“凹
陷”相对应的是“凸起”，而“隆起”是与“坳陷”相对
应。此外，作者应注意避免使用已经废弃的专业术语。随
着学科发展，有些专业术语也在不断更新，如现在的国际
年代地层表已经不再使用“第三系”这一名词，而是用
“古近系”和“新近系”。“元古宇”三分为“古、中、
新元古界”，而不再用“下、中、上元古界”。
此类问题属于学术规范问题，由于研究生作者对学
科专业知识掌握不牢固，语言不严谨导致，而期刊编辑
则应该对此熟知，发现问题并认真修正。
（二）学术术语表述不统一
由于作者在论文撰写过程中参阅了较多的文献，而
不同论文对同一事物的称呼可能不一致，如果作者不假思
索直接引用前人的资料，就会导致一篇论文对同一事物的
表述前后不一致。如有的论文同时出现“华北地块”“华
北地区”“华北地体”和“华北陆块”四个名词，其实是
同一意思。但是这样一会儿A一会儿B，会误导对该领域了
解不深的读者。撰写学术论文都需要参阅前人的研究成
果，尤其是引言部分，通常都是总结概述前人已获得的研
究。但是，作者一定要对其进行归纳、整理，用自己的语
言来表述，不把别人的东西信手拈来，这样就会避免前后
表述不一的问题。这类问题主要是研究生作者写作经验不
足所导致，编辑只要稍加注意，也是可以修正的。
（三）语言烦琐冗长前后重复
科技论文侧重叙事和推理，所以论文的章节安排、
语言的前后描述都应具有很强的逻辑性。部分研究生在
撰写论文时，写作思路不够清晰明朗，语言逻辑性差，
章节结构设计不尽合理。论文的论据和论证部分有时相
互穿插，有时前后颠倒，导致同一主题内容前面说了，
后面又说，不但没有准确地表达作者的观点，甚至可能
误导读者。
如果编辑在论文加工整理过程中发现有这方面的问
题，一方面指出问题所在，请作者返修（很多论文经过
多次修改之后，论文质量会有很大的提升）；另一方面，
如果编辑对该领域专业知识有足够的认知和了解，可以自
己修改，帮作者厘清论文各节的逻辑性，合理安排各章
节顺序，使其体现出相互佐证、相互支持的关系。
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二、插图制作方面
插图是文字表述的最好说明，学术论文中的插图往
往是论文主题的论据，能够直观、有效地呈现出作者所
想表达的复杂内容和数据，提高论文的可读性和表达效
果。一张好的图片可以提高读者高达30%的理解能力，所
以插图制作是学术论文至关重要的一部分，也很能代表
学术论文的水准。
尽管各刊物在稿约中都明确规定了插图制作规范要
求（图的规格、字体的使用、线条的粗细、图片的分辨
率等方面），由于部分研究生作者经验不足，对此不够
重视，制作的插图不符合规范的情况比较普遍。常见问
题可概括为四个方面：
（1）插图的规格。论文中的图应该大小适中，不能超
出版心，也不能太小，图中的字体和符号的大小应遵循清
晰明了的呈现内容的原则，这是插图制作最起码的要求。
（2）保证图的要素不能少。地学相关论文使用较
多的是地质图（其构成要素有比例尺、经纬度和图例说
明）、显微照片图（标尺是必不可少的）、折线图和散
点图（其构成要素有标值和单位）。其中地质图包含信
息量大，内容多，插图制作复杂，相对其他几类图件更
最容易出现问题。例如：比例尺的遗漏，会让读者较难
与实际物体相联系；图例说明的遗漏，会导致读者不理
解插图的内容；插图要素的遗漏，会大大降低读者对插
图的理解力。
（3）插图的编排。如果一篇论文的插图数量比较
多，就会导致论文的内容变得分散，不利于读者连贯阅
读。如有的论文中有二十几个小图，此时可以建议作
者把内容相关的图合并在一个图中、以（a）、（b）、
（c）、（d）或（1）、（2）、（3）、（4）标注，这
既丰富了图件的内容，增加了可读性，也可以让论文的
版面更美观。
（4）插图的引用。由于地质图件具有一定的区域
性，经常有同一幅图在多篇论文中出现的情况。对于直
接引用别人已发表论文中的图件的，一定要标注其出
处，并在文后列出参考文献。
三、数据处理方面
数据是科技论文内容的支撑，其科学性、精确性是
论文推论的基础和论证的依据。地学论文的数据包括发
表自己的实验测试数据以及引用前人已发表的数据，而
准确无误则是第一要求。
（一）数据呈现
地学论文中大量的实验数据一般采用表格的形式 
呈现。
1.数据的整理。作者应认真整理自己的第一手资料
尤其是实验数据。很多实验数据是原始的测试数据，需
要作者进行整理、计算才能公开发表。如果表格中涉及
计算，应该将具体的计算方法列举在表注中，方便读者
理解数据的由来及检验数据的正确与否。对于引用他人
的数据，首先要保证正确引用，还要标注文献出处。
2.数值单位未标明和不使用法定计量单位。数据包
括两部分：数值和计量单位。有的作者只给出具体的数
值，没有计量单位，这样含义不明的数据可能会影响读
者对论文的理解。计量单位的遗漏通常在表格或插图部
分。数据单位应该在各列数据的项目栏，或者在表格的
标题或表注中说明。另外，实验数据要使用法定计量单
位，以方便学术交流。如“克拉（carat）”已经废弃，
应换算成“毫克（mg）或克（g）”。同时作者应注意论
文中对同一计量单位的使用前后不一致的问题，如前面
用μg/g，后面用×10-6。
3.数据的有效性。数据要保留有效位数。只保留数
字中小数点后面有效位数，保留多余的数字会令读者对
数据的真实精度产生误解，而且同类数据的有效位数应
保持一致。
4.表格的各列数据与项目栏不对应。有的作者在数
据处理过程中粗心大意，导致表格各栏给出的数据与项
目栏名称不对应。此类错误危害性大，有经验的读者能
发现，而很多时候读者发现不了，可能发生错误引用。
（二）数据描述前后不一致
有的论文在描述数据时，存在摘要、正文与图表等
部分不相符情况。可能是因作者在写作论文过程中各部
分分开完成的后期修改时顾此失彼而造成的。
四、结语
地学论文篇幅较长，插图和数据较多，对于研究
生作者来讲要面面都照顾到确实不易。论文中学术术语
使用的不当、语言逻辑不通顺、插图制作的不规范以及
数据部分存在问题，往往是由于作者的写作经验不足、
对学术论文写作规范不够了解导致。然而他们是地学期
刊中一个不可忽略的群体，需要期刊编辑倍加呵护和关
爱。地学期刊编辑除了要有敏锐的文字感知能力、较高
的文字修缮能力外，还需具备扎实的专业基础，着重对
论文的语言、内容结构及图表进行审查，有效发掘研究
生稿件中的不足，指出问题所在，通过高质量的编辑加
工，提供作者一些修改意见，提升研究生作者的论文质
量和写作水平。
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而书信是其重要方式。葛德石档案中存有百余封有关中
国的英文书信，多数为中国各界致葛德石的书信，而葛
德石的回信居然也多保存了下来，极为罕见，因而葛德
石档案中留存的给中国各界的来函则更显珍贵。我们强
调保持资料的原貌性，将这些信件进行了原貌呈现，没
有做现代化的录入处理以及翻译等，历史纸张上的信函
本身看起来就充满时代感与亲切感。
葛德石一生曾三次前来中国考察，其中第一次是
1923年到1929年其在上海沪江大学任教期间，侧重对我
国西北地区和江浙地区进行考察；第二次是1934年，葛
德石受国民政府邀请考察了江浙地区的土地利用情况；
第三次是1943年到1944年，葛德石作为美国国务院派遣
的访华教授，考察了重庆、昆明等中国西南地区。在三
次中国考察中，葛德石均撰有相应报告，这些材料构成
葛德石的著作《中国的地理基础》以及《亚洲之地与
人》的基础。但是葛德石成书时对这些报告有取有舍，
读者难以从中窥见全貌，这次整理葛氏档案文献时全文收
录葛氏档案中所藏的报告，并采取影印的方式，也同样没
有做原文献的全文翻译，以期最大限度地呈现这些档案的
原貌。
二、认真处理图像，强调文献性
1923年至1950年之间，葛德石在中国工作、生活前
后共达七年之久，在考察之际拍摄了许多有关中国景观
的照片，这是葛德石解读中国地理的一种重要手段。葛
德石档案藏有近千张中国地理图像，筛选之后汇编的是
葛德石拍摄的中国地理图像以及葛氏平日精心搜集的中
国景观图像，其中包括美国自然历史博物馆、华洋义赈
会以及日本南满铁路公司等机构所拍摄的中国照片。这
其中很多图像在尺寸与图像清晰度等方面是不够的，我
们进行了认真细致的图像处理，尽量圆满表达出这些档
案所蕴含的信息。
三、交代背景资料，增强可读性
为了使这些文献能让更多地读者接受和认识，我们
在比较复杂的书信集一卷中，细致地交代了背景资料，
葛德石与中国各界人士和有关中国事宜的通信都安排进
行了相关背景的交代，包括人物介绍、时代介绍、渊源
介绍等。
如葛德石与中国地理学界的通信。1923年至1929
年，葛德石第一次来华，主要接触的是留美地理学者，
如竺可桢和黄国璋。1943年，葛德石再次来华，与中国
地理学界的胡焕庸、张其昀、李旭旦、林超、任美锷等
学者均有来往。如葛德石与中国地质学界通信部分中，
我们要交代葛德石不仅以研究中国地理著名，而且与这
一时期的地质学也有极深的渊源。葛德石的地质学背景
使得他的交流对象首先是中国地质学会的地质学者。中
国地质学会1922年创立于北京，1924年葛德石即成为中
国地质学会为数不多的外籍会员之一，其来往的学者主
要有翁文灏、李四光和葛利普等。而在中国地理学和地
质学之外，葛德石与中国其他学界精英也有往来，其中
包括胡适、朱家骅、王云五、刘大钧及陈裕光等，涵盖
了中国学术界、教育界及出版界的精英。除此之外还有
葛德石与沪江大学校长的通信。葛德石在沪江大学创建
地质地理系，并于1924年到1929年间担任副教授兼系主
任。文献中葛德石与沪江大学前后两任校长魏馥兰和刘
湛恩的书信，反映葛德石创建经营沪江大学地质地理系
的过程。这些背景资料我们都在相应的人物部分和各篇
章进行了详述。
葛德石在学术之外，还积极参与中美关系的建设。
1935年葛德石致罗斯福总统的信与1951年葛德石致艾森
豪威尔总统的信等都反映了一个地理学者对中美关系的
认知和思考。
这些信函不仅反映了中国近代地理学界与国外的交
往，是研究中国近代地理学史的重要文献，而且这些与
中国学者交往的信函也是中外学术交流史和中外交流史
的重要材料。我们在档案整理中加入这样的背景解说，
读者就可以更全面地了解这些信函所链接的时代脉络、
人物与事件渊源等，可以说大大增加了可读性。
葛德石“对中国的真诚的友谊”令我们这些曾经踏
入地理学阵地的人敬仰。将罕为人知的葛氏中国档案公
布于世，可以说是我们对葛德石的回报，这将是认识葛
德石与中国地理学关系的基础文本，大而言之，这也是
解读近代地理学史以及中美关系史的重要文献，其意义
不言而喻。
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